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DE L A P R O V I N C I A DE L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
A«e» W « « * N « . M M M » í Sons 
* » ' : i SJÍ a* íiKa»*ií «» « liste fo ««»• 
í*r. iv,:¡.í;:-r.t.':? íwKítíítwílJí *<*!«(!*« I 
SE PUBLICA LOS LUNES. MIÉRCOLES Y VIERNES 
I » - r a w f i t a ! r ;:-»xitirrl* <» f i »f»«»«l<s« >r«¡ji»i!ü, • « a t n p«-
f6H7 «ImhiwH MSWMM al t r l«Mn<, Mi» *u«tM «l iKXiMt» T qniuu 
>.'-Hv hS *Bo. * l<tó »iwat!jl»ffB, tMitlx* «i Mlleltor la «nueripíliiji. U s 
*? h » *# U o a r a d w i:ít5*i«f UbmitadaiaitoBmiuo, «dmi-
tííi.iii'M M)« j áUu «* i u n « w i > c > » w <!« trismtro, j iaicamtnu por la 
te.Míü ü ifS'M TttxM». * w n i u i i t k m i atiMadai M eotna ton 
I<M i.7iatuUft%:!Mi i i Ht* ?í.-rtHii» «Sojsrá» la nn r ipa i tn fo t 
WMMA* * fak «n i» ¡w»»» o alrKiSct 4* la Ce«Mte « rn ta t t a l m U i n d a 
« J a a«W-MM ía« í« ! SWJOÍJI 4.1 fcsfc»» 7»» «aiMabr» da 1806. 
ia t J i i l í i j j S(,islt.',í;íhí, 8:f> ílí'íimmftí, ci«z agiMtu «1 « io . 
N i a m » n t l t e , mteUMM* « t a U a t u i * pmta . 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
djiiposieiolita dala» eatortUaden, sxeDpío l u 
9MS a )jiatnfici% 49 )>si't« pobro, b9 inaorUrán cfi-
cialmfinta, aflímiítrn c<j;-.i<ív¡«r anuncio coneprfliflaii.al 
fír.rv¡eiú natio^ftl que Uimane da latf misma; lú dt >.*-
teréa particnlnr vrs":o cL paffo addloofcaüo dt vamV 
a¿iitiKo)i da pjtisea por cada linea do msoreídn. 
' Loa ammciúR a <ia« haea rafarencia hi airenlar dt Is 
Cnmiiucfo prOTtaciai, facha U da diciembre da 1905, n 
aumulimianto al acuerdo de la Diputaetóu da 1¡0 ds u « 
íiaiabre de dicho a£o, 7 c-Jj-a circular hn *)do iiribl; 
cada en lea BOLETINM OMCU^M de'¿O y 23 dw ¿)ciaa> 
br» va oítado, ao abocarán con «reglo a Is ii-.'i:a q u 
í'KEsüDENICiA 
DEL CU«S«JO DS MMOSTiiOS 
S. M. e¡ a»? D<JB Aífwiíc XIII 
{Q. a.3< S. M . la Ral na DcBs 
Vic tos H-tSti-.!a j SS. AA. RR. i l 
Pitecípa AitoSai • InfarttM. con-
í * w i ! ÍMOSÍW £ t Is Aaga*!» R M I 
Papisa. 
tGocrto de Madrid del día Sí da noTiem-
kia 1» '«») 
MINISTERlÓ DE FOMENTO 
HXPOSICldtf 
SESOR: per RCFI decreto de 2 de 
Mptlímbre de 1919 fowon rtorga-
nlzeda» Isi Cámaras Agrtcoht pro-
Viuclelc» en el s«nlldo de que tea 
obilgetcrla !a slrdlcscldn para todo* 
los teirelf iiferfcs y egdcnltcrM de 
ía prcVIrcff que pf gu«n 85 pételas 
da ccritHbt'cMn por rústica y pecua-
ria, y (¡l>porter>¿o que la r í rovsdún 
dedlchaj C&natM te hrgti per mi' 
tad ceds c'osrfioi. 
Dlclhdai que futren las dlipcM-
clones i;toc-tdci:t»j para ta ptim-.ra 
rencvscítín, crrcMo lámtio i?. P/e> 
lldci:!;:a de Ies cili dos organlimoa 
Interesan b modificación de! arllcu-
lo 9.° de) citaco Reul dectolo en el 
atrtldc dt que el censo eitetorat pa-
ra IH »!«ccKn de mltmbrcs de las 
Cdmares Agfcoiís provlndaía* 
compreíid« (Císmente a los ttrrate-
Dientes y agricultores que contrlbu-
y»n »\ losWrilmUnto de las mismas; 
y demostrsmlo que ¡01 elevados pro-
pósitos que Infcrmarcn el Res) de-
crttode 2cc t tpl l í i rbre de 1919, 
no hen (cníio en la ftáettea le rea» 
litación qua era de Mperar dt la 
slndlcBCtdn cbilgatorle, debido prin-
clpelmenle al retraimiento de los 
agricultores a contribuir al soste-
nimiento y ¿eiBTolío de los cifsíov 
o.gsnlímoi; y a fin de quu el canto 
elfctoral para el neitibrumUnio de 
mlenibrcs de Cémsrat Agrícolas 
picvlncloUs comprenda sclamerte 
los tcrrUenfentei y tgrlcuitor*» que 
contribuyan al lottenlmlento de las 
mlitnat, el Ministro q w suicrlba 
tiene sí homr de someter ala apro-
bacIdndeV. M . , el slgulsnte pro-
yecto de Dscrtto. 
Mcdrld, 25 do noviembre de 1921. 
SEÑOR: A L. R. P. de V. M . , José 
Maestre. 
RHAL DECRETO 
A propuesta del Ministro de Fo-
mento, 
Vtrgo en decretar lo siguiente: 
Articulo úrico, El articulo 9.° 
del R<al decreto de 2 de leptfem-
bre de 1919 rccrganlzsRd? las Cá-
maras Agrfcote; prcvinclelcs, qusda-
ráredEdado en laslgulmíe forma: 
Aitlculo 9.° L i Cámera SÍ cota-
p c n * á d e i i n r ú m r r o d e miembros 
que f ¡icliiaíá entra 15 y 30, no pu-
diendo ser Inferior al primero ni 
sup»rlcr al trgundo, La fijsclfin del 
número da Individuos corre;pen-
diente a cada una se hará por el 
MlnliUrlo ds Fomento, quien se 
atendí* pero dtilgngrle a la exten-
%\in e ImportarclH sgrtcola de la 
provincia y a las Ascclaclonai agrí-
colas o ganadaras existentes en olla. 
Les miembros que h i a é a fomir 
parte de la Cámara Agrícola pro-
vincial serán eligidos por sufragio 
éntralos tg'lcultoret que peguen 
por cuota del Tesoro una cantidad 
no li l 'rlor a 25 pesetas anualat 
por los conceptos de rústica y pe-
cuaria «y tatijfogan Ja cuota que 
para al sostenimiento y desarrollo 
de tus fines acuerda la Cámara res-
pectiva». 
Dudo en Palacio a 25 da noviem-
bre de 1921.-ALFONSO.-BI MI-
niitro da Foniunio, José Maestre. 
(Gvumn del día 26 de noviembre de 1921) 
««WliTfíKiO 
0-3 LA aOBSXNACION 
SUBSBCRETARIA 
En cumplimiento da la Real or-
den d-i ett4 Ministerio fochi de hay, 
se convoco a exámenes pura cubrir 
las plazjj ds OdamMH ds sígun-
da clase, correspondientes al escala-
fin g;ncral ds esH d-.partamsr.'.o, 
que pudieren hallarca VacentM ol 
día que terminen los exámiaej, y 
clncutnta más de a iplrant«, sin 
f neldo, q í e tondrán dírech ¡ a oca-
psr las Vacante» que se produzcan 
en lo loceslvo, d blviido tent r.m en 
cuenta que con arrtg'o al art. 8.° 
da la ley da 14 dü abril ds 19C9, los 
susldos C!B los Ordenanzas son com-
patibles con I01 habsres pasivo; y da 
cruces q.-.a ¿i.fruten les Intirsiados. 
Pora ter tdmliltfcs s examen te ¡a 
quiera ser do buena constltucién 
fiticu y licenciados da la Guardia 
civil, Cereblntros, &¡\ Cuerpo de 
SrgurHsdo dsl Ejército y do le Ar 
mida, tin noli desfaVorabla en su 
hr j i de servicios y no exceder ds 
cincuenta ailos. El examen se verlfl-
cerá en dos actor: uno de etcrltnra 
al dictado, para tedos los examiitar.-
dos, de uiipárrtf j qua no excederá 
de cien palsbras, y en consignar, 
temblén por etcrlto, una operación 
de cada una de las cuatro reglas de 
aritmética, y otro oral tebre rudi-
mentos de organlzacldn del Minis-
terio y Qcbl»rnos dvilts. Lasto-
llcltudas sa presentarán dentro del 
placo imprcncgable da Irtlntu dlaü, 
. contados desde el da !n pub icsclán 
Ida este anuncio en ¡a Gaida de 
, M a á a ) , en el Miniiteilc d» te Go-
.bernaclfin o e i i í t s Gcbift no* cid-
\ les. En ia Iritancla so expresará: ia 
•dírd, el domicilio qui hijñ iíiíláo 
.el loilc'ta.'.-io tan loe ti timos dKM 
aflos, stHalrndo pebisclonas, caites 
: y número d i éstas, ru estado, que 
' no ha ildo peiiado, y ai fué procer-
' do, por qué í&üto, snie qué Tribu-
' nal y risoluclán qua racayira. S« 
acamptr^iá s ¡3 liistui.cia la licencia 
y l u j j j a servicios del Interesado, 
y la pcrt'.-Xi de nuclmirnto, si no 
conatnra «a cquéfla te ficha «a qut 
ñ a d í . Lo» G. brrnaíorec civiles ra-
mitlrái) ni Mlnltltrlo dichas insian-
clss, con laforme de los anteceden -
tfs dfl Cíds sc'lc'.taníe, en el p'azo 
imprcrrcgíblt dt los siete días 11-
gultntfs si da la pttasr.taclón, y (¿! 
Mi.jis'n-i'ío resolverá, en su Vista, sin 
ap-ifacidn, ásales so/feifantes h m d» 
i i r «¿müiáíji a probar »« aptitud, 
cuya «iodfi» se pubiic.rá ta ie 6 i -
ceta rfe MaSríá Velsus «les aír.ti 
telen qua h\va da ttner lug-r e! 
examen. Los «roUcItenífl? «dmltMo» 
sufrirán reten- cinilftiio médico para 
Ecrediicr »u aplllui flíica, y el mis-
mo anuncio, cc¡ tlgsaudo la reiaclóa 
de r-quétlo», n.flj!ará Í¡ ala, hora y 
sitio ds MaSilá en quí tít br.n pre-
«eitars-' a rcconot-IrTiUiito y axa-
men¡ entendiéndose qu? lor- que ns 
comlíBrezcsiiríl'.uiichíT siomar par-
tí! «n la «BVocBiotí*- El Tribuna! 
caüfiCRrá dantro do lo--, ocho dfas 
slgularits« ai en qus terminan les 
prusbssde aplitu.-l, pudUndo atri-
buir cada Vocal hanta cinco puntos, 
y la propuesta la fcrmulatá por r i -
guroso orden de califictcfones. E u » 
\ anuncio «a publicará cr. ¿01 Bolei.-
Inés 0 / dales de las provinclíf, lu 
; cuai hirán cumplir IOE Gíbercsdores 
' civiles al dls siguUnU i ¿ recibir la 
1 1 
Caceta «n q<ic s« Inicrtt, debiendo 
mvlar al Mlnlilerlo un »jímplsr del 
Boletín c| mltmc día an qu» apa 
nzcp. 
Madrid, 19 dn r.ov¡rmbre de 1921. 
El Subiccretarlo, J. de Montea Jo-
vallar. 
(Gttxta <t<l dia 20 de n -•Tiombre dg 1021.) 
AUDIENCÍATMRITORIAL 
DE VALLADO LID 
Secretarla de ¿oblerno 
LISTA da loa Juica» mtinlclpslaa y 
au( suplantes, correapondlentet a 
(• provincia da Lidn, nombrados 
por IB Sala da apierno de la Au-
diencia Territorial de Valladolld, 
para la renovación ordinaria de 
u to» cargos, conformo a la L ty 
de S de agosto de 1907, y que ae 
publica a los efecto* de la regla 8 * 
del art, 5.* de la tnítma: 
Partido 4e Aaterga 
Astorga 
Jotz, D. Moisés Panero NdDcz 
Suplente, D, Eugenio Canudo 
Huerga 
Benavldcs de Orbtgo 
Ju*z, D. Teodoro d* la Torre Fuer-
te* 
Suplente, D. Laureano Cornejo 
González 
Brazuelo 
Juez, D. Juan Garda Q'.rcla 
Suplente, D. Pascual de Paz Msr 
iinez 
Cam'zo 
Jutz, D. Miguel Ofd¿fl«z Pérez 
Suplante, D. Eeteban Martínez Al -
coba 
Castrillo d* lot Polvazares 
Juez, D. Tomis Salvadores Alomo 
Suplante, D. Antonio de la Puente 
González 
Hospital i e Orblgo 
Juez, D. Pedro Martínez Natal 
Suplente, D. Antonio Domínguez 
Moro 
Lucillo 
Jutz, D. Mwl.-no Martínez Area 
Suplante, D, Agustín Blas Hueiga 
Luyego 
Jaez, D. Domlnsc Puente Morán 
Suplente, O. Rosando Abajo Lera 
Llamas de la Ribera 
Jncz.D. Gabriel Alvsrez Díaz 
Suplente, D. Isidoro Román Juárez 
Mogaz 
Jutz, D. Salvador Garda Fldafgo 
Suplente, D. Emilio García Alvarez 
Quintana del Castillo 
Juez, D. Rastltuto Rodríguez Gar-
da 
Suplente, D. Juan Cabeza* Garda 
Rabanal del Camino 
Jaez, D. tndeitdo Oíero Martínez 
Suplante, D. AgEiiln B.'anco Crespo 
San Justo de la Vega 
Jaez, D. Silvestre Cuervo Romo* 
Suplante, D. Pascual González Mar 
tintz 
Partido de L a Bafiesa 
Alija de los Melones 
Juez, D. [Pranclico Aparicio Mar 
tlnez 
Suplente, D. Antonio Pérez Alija 
Bereianos del Páramo 
Juez, O. Ambro l lo Castellano* 
Prieto 
Suplante, D. José Méndez Martí-
nez 
Bastillo del Páramo 
Juiz, D. Manuel Vega Vidal 
Suplente, D. Martín Díaz Fernán-
dtz 
Castrillo 
Juez, D. Francisco López y Ldpaz 
Suplente, D. Silvestre Rodríguez 
Are* 
Cestroealbón 
Juez, D. Jes¿ Vll'ar Turrado 
Suplante, D. José Bécara* Prieto 
Castroeontrigo 
Jutz, D. Camilo Carracedo Juste) 
Suplente, D- Santiago Santo* Ca-
dlerno 
Cebrones del Rio 
Juez, D. Agustín Cuesta Léptz 
Suplente, D. Fernando Mallo 
Dsstrlana 
Juez, D. Rafael Fernández Barda-
nos 
Suplente, D. José Barclano Luengo 
Laguna-Dalga 
juez, D. Mariano Casado Girmita 
Suplente, D. Gregorio Cabrero Váz-
quez 
Laguna de Negrillos 
Juez, D . Manuel AlVarez Fernández 
Suplente, D. Primitivo Mardego 
Garda 
L a Antigua 
Juez, D. Carlos González Cadenas 
Suplente, D. Jacinto Fernández Hi-
dalgo 
L a Batlezm 
Juez, D. Darlo da Mata González 
Sapiente, D. Joaquín Lata* Fol-
gtielra 
Palacios de la Vatdnema 
Juez, D. Paclano Nlatal Castro 
Suplente, D. Lorenzo Fernández 
Pérez 
Pobtaiara de Pelayo Garda 
Juez, D. Marcelino Barrera Casado 
Suplente, D. Ludo Lozano Domín-
guez 
Pozuelo del Páramo 
Juez, D. Jeremía* Vega Casquero 
Suplente, D. Marcoa Fernández Pé-
rez 
Quintana del Marco 
Juez, D. Alfonso Pldatgo Rublo 
Suplante, D. Luí* Alija de ta Puente 
Quintana y Congos!» 
Juez, D . Manuel Calvo Móndelo 
Suplente, D. Joaquín Garda del Rio 
' Pa r t ido de L a Veellla 
Boñar 
Jutz,D. Gregorio Valladaresy Mateo 
Suplente, D. Juan AtgUallo Fernán-
dez. 
Cármenes 
Juez, D. Santiago Diez Gírela 
Suplente, D: LeonardoSuárez Gon-
zález 
L a Ercina 
Juez, D. Nicolás Vslladare* Sánchez 
Suplente, D. Joaquín Sánchez Baydn 
L a Robla 
Jusz, D. Tomás Sarabla Vlgll 
Suplente, D. Guaro Víctor Manuel 
Sarda 
LaVeeilta 
Jutz, D. Laureano Carrocera Garda 
Suplente, Gul I rmo Rascón Reyero 
Matcllana 
Juez, D. Nicanor tUtz Rodríguez 
Suplente, D. Celestino ¡García Ta*-
c<5n 
Pola de Gordón 
Juez, D. Vicente Rodríguez Gon-
zález 
Suplente, D, Florentino Rodríguez 
Arla* 
Partido de L o ó n 
Armunta 
Juez, D. Marcelo Alvarez VlllanuiVa 
Suplente, D, Antonio Cerbajo 
Carrocera 
Juez, D. Manual González VIDayo 
Suplente, D. Juan Antonio AlVaiez 
Blanco 
Chozas de Abajo 
Juez, D. Felipe Garda Fierro 
Suplente, D, Adrián L<5p«z Robles 
Cimanes del Te/ar 
Juez, D. Andrés Velado Botas 
Suplente, D. David Dlsz Alvarez 
Cuadros 
Juez, D. Domingo Llama* Garda 
Suplente, D. Juan Garda y Garda 
Gurrafe 
Juez, D. César FMrez Llamas 
Suplente, D, Manuel Tascón Diez 
Gtaiefes 
Juez. D. Salustiano Fernández Va-
lladar** 
Suplente, D. Pascua! Gírela de Gua-
diana 
León 
Juez, D. Migue! Román Chacal 
Suplente, D. Dionisio Hurtado Me-
rino 
Mansllla Mayor 
Juez, D, Teodo:l3 Lirios La Madrid 
Suplente, D. Constantino Garrido 
Aliar 
Mansllla de las Mutas 
Juez, D, Miradlo Paseador Velaico 
Suplente, D. Hellodoro Pedos Puer-
tos 
OnzeniUa 
Juez, D, Pedro Sato Qirda 
Sapiente, D. Angel Fldalgo Marti-
nez 
Rfaseco de Tapia 
Juez, D. Casiano DI z Mayo 
Suplente, D. Antonio Miranda Dtez 
Pavsldo de M a r í a s de Parado» 
Cabrllancs 
Juez, D. Enrique Alvarez Ale uso 
Suplente, D. José A'vartz Caitro 
Campo de la Lomba 
Juez, D. Segundo Peláez Mufllz 
Suplente, D. Jamiarlo Volcare* Pé-
rez 
Ldneera 
Juez, D. Bonlfido A'Varez A'virez 
Suplente, D. Celestino Fernández 
Martínez 
Las Omaflas 
Juez, D. Primitivo Diez Cuervo 
Suplente, D. Antonio Alvarez Alva-
rez 
Los Barrios 
Juez, D. Manual Gregorio Suárez 
Suplente, D. Pírnindo G)nzález 
Juárez 
Marías de Paredes 
Juez, D. Manuel Fernández Garda 
Suplente, D. G ntvevo Ctbj l l t ro 
Leonato 
Palacios del Sil 
Juez, D. Joié Gjnzáh z González 
Suplente, D. David AlVarez Aivarez 
Partida de Ponferrada 
Alvares 
Juez, D. Alberto Blanco Alonso 
Suplente, D. Manuel Garrido Fer-
nández 
Barrí, s 
Juez, D. Eduardo González de la 
Rochi 
Suplente, D. Ramón Qjrda Niva 
Btmbibre 
Juez, D. Natividad R jdr/guz A l -
varez 
Suplente, D. Eloy Rdgada Alvarez 
Betrnza 
Juez, D. Manuel Viga Rodrigues 
Suplente, D. Fernando Arla* Váz-
quez 
Borrenes 
Juez. D. Dionisio Luco Ganzáliz 
Suplente, D. Straf/n FerrJndez Cua-
drado 
Cabañas Raras 
Juez, D. Francisco Mallo Nlstal 
Suplente, D . Enrique Feinándtz Gu-
tiérrez 
Castrillo 
Juez, D. Rosendo del Rio González 
Suplente, D. Nardso Martínez G m 
zález 
Castropodame 
Juez, D. Ramín Mtnsiüa Velatco 
Suplente, D. Mi r l l . i Palacio* Alva-
rez 
Conceda 
Juez, D. Sanlldgo dePach» ds Prada 
Suplente, D. Bsutlsta LípezOzcez-
Corgosto 
i m i , O. Bartolomé A vsrfz Gonzá 
Itz 
Suplanta, D.'Joié Vallico Núlltz 
Cabillos 
jaez, D. Joié Antonia Corra) y Co-
rral 
Sup'enle, D. Manuel Corral Fernán* 
diz 
Encinelo 
Juez, D. Joté Qarcta Bulallo 
Suplente, D. Tomí i Pijarei Lfé-
bara 
Pa r t ido de Rlaf io 
Acevedo 
Juez, D. Julián Valdeón Rodrltfatz 
Suplente, D. Patricio Rodríguez P«-
nhgua 
Boca de Hmtrgano 
Juez, D. Olmas dtl Hayo R-tdo 
Suplente, O. N lco lé i Rodr l f lm 
G.TiZáltz 
Barón 
Juez, D. Psbic PiftinRoárlgutz 
Suplente, D. Baltaiar Allende Sán-
ch-z 
Cistiersa 
Juez, O. Gonzalo Pernánlez Valla» 
darea 
Suplente, D. Raimundo Morán Per-
nándsz 
Crimene* 
juez, D. Raimundo VaSbuena Gon-
zálsz 
Suplente, D. Eladio Ponga Ttjt» 
rlnn 
Manfia 
Juez, O. G jl:lerma Barón M ifl!z 
Supltr.to, D. Vicenta A'onio Caí -
ttfto 
Oteja de Sa/ambrt 
Juez, D. D'.onMo PIAin Díaz 
Sapiente, O, Julio Fernández Puente 
Petrosa ¿el Rey 
Juaz, D. Cirilo A'onio Vaibuem 
Suplente, D, Ce edonlo Prieto Al-
Variz 
Posad* de Valdeén 
juez, D, Evjriito Rojo Gírela 
Suplente, O. Rílflaldo Compadre 
Gírela 
Par t ido de S a h a g á a 
Almanta 
Juiz,D. Eugenio Martínez Naatar 
Suplirte, O. Veremundo Aparicio 
Mezutlo» 
Bt reíanos 
juez, D. Lorenzo Riyero N eoláe 
Suplente, O M'guel Chico Bsjo 
Collada 
Juez, D. Valentín Eidnas Rodrí-
guez 
Suplente, D. Pedro San Martin H í -
nero 
Canaltjas 
Juez, D. Bonifacio Novoa Cueita 
Suplente, D- SHVlano Farnánd z 
Pascual 
Castromnúarra 
Juez, D. Melquíades del Rio del Rio 
Sapiente, D. Bmjamln Gigo Pé-
rez 
Castret'erra 
Juez, D. Juan Santos Panlagua 
Suplente, D. Vlctorlo Gordallza 
Rueda 
Cra 
Jerz, D. A'ej indro Gdmez Niidez 
Suplente, D. Cesáreo Rodríguez Al-
bsli 
CeHan'eo 
Juez, D. Cilsanto Diez Rodríguez 
Suplente, D. Alejandro de le Red 
García 
Cabillas de Rueda 
Juez, D. Eitcban Morán Diez 
SuplenU.D.FelIcfilmoMoratle! Yu-
gueros 
E l Burgo Ranero 
Juez, D. Genaro Rueda Garete 
Suplente, Ad íe o Baños Rojo 
Escobar 
Juez, D. Juan Izquierdo Garda 
Suplente, D. Miguel PJdalgo Cam-
pos 
Galltguillos 
Juez, D. Andrés Martínez Ig'esias 
Suplente, D. Hermenegildo Terán 
Rlíero 
Gordaliga 
Juez, D. M'guel Garda de Prado 
Suplente, D . Bernardino Garda 
Ssnalerra 
Ora/al 
Juez, D. Euitblo Domlngntz Anto* 
llnez 
Suplente, D . R a m ó n Montafféi 
González 
Joara 
Jaez, D. H<racllo Gardo Lwe 
Suplente, D. Valentín Dilgtdo Es-
lébansz 
(Se comlaird) 
Las Junta* municipal as del Cen-
so electoral <JÜS a coatlnuaclón se 
dian, han designado por el concep-
to que hacen constar y con arreglo 
ele L«y, los Individuos que respec-
tivamente han de formar la de cada 
término munldpal en el bienio de 
1922 e 1923, según ectas remitida* 
por dichas Junta* al Gobierno civil 
de este provinda par* su publica-
ción en el BOLETÍN OUCIAL, en la 
forma siguiente: 
CastllfeU 
Presidente, D. Pedro Ruano Ma-
rino, vocal de la Junta de Reformas 
Súdalas. 
Vicepresidente 1.*, D. Va'entln 
LlorenteB'.anco, Concejal del Ayun-
tamiento. 
Vicepresidente 9.a, D . Benito 
Uorente Alegre, elegido por le 
Junte. 
Vocales: D. N céforo Garrido Pé-
rez, Concejal del Ayuntamiento; 
D . Gregorio Merino Giftero, ex-
Juez munldpal; D. Julio Saludee 
Vargas y D . Martin Bsrtlentos del 
Valle, mayores contribuyentes. 
Sapleetee: O. Faustino Rueño del 
¡ Pelado, Concejal del Ayuntamlen-
; te; D. Marcelo del Valle Pérez, ex-
; Juez munldpal; D. Arsenlo Fernán-
í dez Pastrana y D. Tlburdo Negral 
; González, mayores contribuyentes. 
| Castrüh de Cabrera 
' Presidente, D. Rosendo del Rio 
r González, Juez munldpal. 
| Vicepresidente 1.a, D. Manuel 
i CaRueto Prado, Concejal da mayor 
. número de voto*. 
í Vicepresidente 2.a, D. Juan Fuer-
[ tes Vega, ex-Juez munldpal 
l Vocales: D. Julián Alvares Gon-
' zálaz, D. Vicente Colado Calleja y 
l D. Domingo Madero Pérez, contri-
, buyentes. 
Suplentes: D. PansUno Gonzá-
lez Ciemente, D. Antonio Llftán 
Diez y D. Gregorio del Rio Cle-
mente, contribuyentes. 
/gMeña 
< Presidente, D. Fabián Fernández, 
Presidente de la Junta de Reforma* 
Sociales. 
Vicepresidente 1.a, D. José Gar-
da Blanco, ex-Juez municipal. 
Vicepresidente 2.a, O. Manuel 
Suáraz Garda, mayor contribuyente 
Vocales: D, Tomás Blanco Ban-
co, Concejal de mayor número de 
votos; D. Andrés Garda Bar nardo, 
mayor contribuyante. 
Suplentes: D. Piácldo Puente Ro-
dríguez, D. Manuel Puente Rodrí-
guez, D. Toriblo Blanca y D. An-
tonio Gartfa Blanco, mayores con-
tribuyentes. 
L a Pola de Gordón 
Presidente, D. Leonardo Garda 
Rodríguez, vocal obrero de la Junta 
de Ref ornws Sociales. 
Vicepresidente 1.a, D. Antonio 
Rodríguez López, Concejil. 
\ Vicepresidente 2.*, D. Manuel 
. Abaitt* Prieto, ex-Juez. 
Vocales: D.Narciso Gutiérrez Pé-
; rezy D. Anacieto Cas taf t ínGirda , 
i por territorial; D Angel Lombas A l -
i Varezy D. Piorentlno Martínez Lia-
giiez, por Industrial, 
í Sapientes: D. Nicanor Sierre 
j Diez y D.José Ginzálezy Gon-
zález, por territorial; D. Teótllo Gu-
tiérrez Castilla y D. Antonio Rob e* 
Sierra, por Industrial. 
L a Vega de Almanta 
Presidente, D. Antonio de Luces 
Rodríguez, Juez munldpal. 
Vicepresidente 1.*, D. Marcos 
González, Concejal. 
Vicepresidente 2.*, D. Pedro A l -
vares Blanco, Oficial del Ejérdlo. 
Vocales: D. Marcos Qonzá t a , 
Concejal; D. Pedro AlVarez Blanco, 
Ofldal de! Ejército; D. Félix Gómez 
Gala, mayor contribuyente; D . Va-
lentín Barrio Bernardo, mayar con-
tribuyante por Industrial. 
!AlvJ»iI.Lla«aB!fWBIWKJIJ.v BMSi^iSU* 
; D. Btnlto Martínez Marclego, 
| Secretsrio del Juzgüdo municipal. 
Suplentei: D. Emilio Lato y La-
l o , Conceja!; D. Emiliano Viejo 
González, ex Juez municipal; don 
Domingo Diez Gómez, mayor con-
tribuyente; D. Tlburdo Gago Ne-
gral, mayor contribuyante por In-
dustrial. 
D. Manuel Garda, Secretarlo su-
plente del Juzgado munldM. 
AYUNTAMIENTOS —* 
Alcaldía eonstitucfonal de 
Leén 
Acordada por el Excmo. Ayunta-
miento, en sesión de 25 de los co-
rriente*, fe cesión al R- mo de Gue-
rra de los terrenos encíaVsáos en e l 
pueblo de la Virgen del Camino» 
destinados a Campo d* Avfadda, 
con cbjeto de establecer en ello* 
una Base Aéreo militar, se antutde 
al público durante el pUzo de diez 
días, a partir de la pubücedón dat 
presente anuncio en «I Bo ETÍN 
Í OFICIAL, pare que puedan Interpo-
\ nerse las reclamaciones que se 
l atan procedentes. 
í León 26 da noviembre de 1921.— 
; El Alcalde, I . Alfagem*. 
i 
Acordado por el Excmo. Ayun» 
| tamlento sacar a subasta la cens-
: tracción da una tapia de cerrarntao* 
; to en /a nueva Cssa de B.-neflcefi-
l da, se anuncia al público que M 
í celebrará, por pliegas cerrado*, es 
¡ el «alón de sesiones de la Corpo-
{ radón, el día 7 da dldsmbre próxl-
.• mo.a la* once da la meAsna, bsjo 
; la presldenda del Sr. Alcalde o Con-
. ctjal en quien delegue, con erre-
; gloal t ipoy pliego do condiciones 
I que obra de manifiesta en la Se-
• cretarfa munldpal, en los día* la-
¿ borabiesy durante la* horas de ofl-
\ dna. 
* León 26 de noviembre da 1921> 
) El Alcalde, (. A'.fsgtmo. 
i Alcaldía conslllttclonal de 
i Vlllaobispo 
1 Confeccionado el rugUtro fiscal 
| de edificios y solares da este Ayun-
. tamlento, se hice saber a todot 
, lo* contribuyentes pertenecientes al 
] mismo por tal concepto, que quede 
i expuesto el [público por término de 
«dnce díte en la Secretarla mu-
; nldpal, para oír redamaciones; de-
biendo advertir que transcurrido dt-
: cfao plazo, no aarán atendidas nin-
guna de las que se presenten. 
: Vlllaobispo de Otara 21 de no-
viembre de 19».—El Alcalde, MU 
gual Escudero. 
Alcaldía eorotltueh~.¡it de 
L a Robla 
Formado por la Comisión de Pre-
•apuesto» d«l Ayuntemlento, • ! t x - 1 
trtoidínnrío pura Merder a n m W i 
mceiidadet del Municipio q m no 
llenm eonflgnscldn en «I prnn-
puesto ordlnsrio sclual, sa anuncia 
al público por téimlno de qulnca 
dlss, para oír reclamaciones; puei 
pasedo dltho pltzo, no s t i i n aten-
dida* las (¡ue se presenten. 
L i Rebla 25 d* noviembre da 
1921.—E! AIsaMs, José Robles. 
! 
El día 14 del ectual desapareció i 
de te cx-ir. petirra, Lsudellno LAIz | 
Dltz da Víiníotños de edad, h'jo , 
de Slrf-r.'aao y de Elvira, natural d» 
fiando ds Fcnar, de Ice sedas si- , 
giiitr.lc.': Eitetiira 1.655 metros,' 
ptlo chtUño claro, ceja: r! pelo, na-
r l i reccg'de, beca icgu'ar, cjosrzu-
leí; viste URJÍ ordinario de paño. 
S:, U;tt:-exa de lag tuloildááti ta 
caplara, pera ttr rtlnitgfiido al bo-
gar paUrno. 
La RabU: 24 de ncvlembre de 
1921.—El AStEide, José Rebles. 
Do;i Eleiitírio B'snco.Alculde cons* 
titutíonnl de Vüíaturlel. 
Higo u b í i : Que en cumpümlento 
de ¡o ncaiátdo por el Ayuntemlento 
de mi preüidsncla ensesMn del día 
9 d«l actusl, las cutntvs municlpules 
corre;poná!«nt«s el año de 1920 21, 
te híÜRn de irEi'ifiítto al público 
• lo? <-fr.cioí i i rtclemfddn en Is 
Sccictarla de nite Ayuníamknto, per 
el pUza as quince días, a cenur 
desde «I slgultnla ai é« la fcihJ. 
Vlilaiudcl 21 de iicvktnbte de 
1921. = E i Aka'ds, Eleuttrlo B anco 
Alsaltila constitucioml de 
Trcbaáelo 
Formado «i reghtro flícol de «pi-
fíelos y sobres do este Municipio, 
«ah' í íc «xrcetfo a! piib/co es In 
Sacrítirií-. irntrilclpal, PÍM clr MCÍH-
maclones, P Ü a*p»cto de qvlnce 
4I«Í. ¡lábüss. 
Trab«i-i'o 19 da ncífen b.-o da 
1921.=E: A'colíe, PadfO G í m t s . 
Alcaldía ccnstiluciemil de 
Brazuelo 
Lm cuentas munlclpalís, rf-náldíí» 
por Ri A!':8''4'í y DepQjitsiílo da esto 
AyuniBmii,-.;to, ccrrvspoíólsnteE al 
«jírdclo da 1921.) a 21, se hillan ex 
puajta* ai público en eit-J Sscret.)-
sis pnrs oír reclamación*», por tér-
mino do quince dlns; pnadoj los 
cuaU; [:n serA atendida cinguna. 
Brazuelo 20 de noviembre da 
1921 .<°£¡ Alcalde, Nicolás Gsr.-
xález. 
Alcaldía constitucional de 
\ i l labraz 
Víceritt la pltza de Mélico d« 
aste Ayuntamiento, se anuncia por 
término da un mer, con al haber 
m a l de 750 pesetas, pigadaspor 
trlmei tres vencidos, pera la asisten-
cia da 18 fimillas pobres y 50 carga* 
da trigo per razón de Iguala*. La* 
Instancias de solicitud s t r in presen-
tida* «n este Ayuntamiento en al 
plazo exprciado. 
Vllltbrez 22 da noviembre de 
1921.—E) Alcalde, Pedro Merino. 
Alcaldía cetistitucional de 
Carrocera 
En Virtud de Instancia presentada 
por el vecino de Carrocera, D. Da-
niel Tnfeén Slmdn, solicitando «na 
parcela de terreno icbrante da I * vía 
pública para edificar cas»vivienda, ) 
constttnlrsa en prisión, con motivo 
del samarlo que aa le* sigue con 
el rflimfo 04, de este silo, sabrá 
infracción de la ley de Pasca; bajo 
«pirclblmlento de ser declarados re-
beldes y pararle* el perjuicio * que 
hubiere lugar. 
Al mismo tiempo, ruego y encar-
go a tedss la* Autoridades y orde-
no a lo* rgente* de la Policía ju-
dicial, precedan a ia busca y cap-
tara de expresado* procesados, y 
caso da ser habidos, lo* pongan a 
mi dlsposMdn en la cárcel de esta 
vH'a. 
L i Vcclllg 17 da noviembre de 
•Juan Sstrüda.—El Stcreta 
la Corporación mnnlclpal d , j rio, PulgtncIo_Llnares. 
Ayunt.ml.nlo. en sesión del dfa f Don ^ Marf9 D(iZ Df J m 
treinta de eclubre del «Bo actual, • ^ l ¡ ¡ M d n 
acordó la venta de la pírcela de te- \ 
rreno solicitada, sita a la Izquierda ] 
del camino vecinal de Carrocera u 
des y su partido. 
En vlrludde! presente, que tupida 
] en méritos Cü sumerlo núm, 71, del 
lac imtcredeLa Rcb.'a, previa la ,; a¡¡08C,ullli p0, i]ípí¡t0 da armad8 
deicrlpclii-, que también se aprobó, fa,g0 y IMIOCR», contra la procesa-
y se anuncia al público para que en , 
el plszo de diez días, a contar de la ' 
pubilccclfin de cstt. anuncio en e| 
BCLEIIN OFICIAL, se Interpongan ' 
cuantas reclamaciones se conslde- 1 
n n oportunas. 
Csrrccera 20 de noviembre de 
1921.—El Alcalde, Tomás Muñoz. ; 
Alcaldía constitucional de \ 
Arman/a j 
Las cu í r t í s mur.lclpales d* esta 
AyunUrrletto, edrrespondíentes a 
leu c jetclcics económicos de 1919 a 
1920 s 1920 a 21, se hallan txpues-
t t t al r i iblct en la Societaria mu-
rldpr.l, durante el pltzo de quince 
d/a». pe ra o/r rectenjacloner. 
Armur lc 25 de noviembre de 1921. 
El Afcaldo, MÓIIEI Soto. 
Junta atministrniiva ¿e 
\ E l Burgo Ranero 
Está ¿e iranlflesto al pfibllco per 
; término te echo días, el rep?rio dsl 
i foro g-'avado icbraeste putblr, for-
j nudo per t i t . i Jsnta, paracir ra-
| clamaclonet. 
j EIBurgo21dei;cVlembradel921. 
i El PrtíideKtt, Timoteo Mlgi élez. 
' "^"""JUZGADOS 
Don Juan Serrada y Hernández, 
Juizde li.ílrucclín de La Veci-
na y tu parildo. 
Per la prstn:;--! requisitoria, sa 
cita, llama y empif za a lo* proce-
sados Felipe A:Varcz Arla), de 20 
aftoi; EÍ te ban Gutiérrt z Huírtar, de 
25 y Vicente Aifsnío Artas, de 16, 
los tres solteros, labradores, natu-
rales y Vtclnos do Buiza, Ayunta-
miento de Pola da Cordón, pora 
que en el término da dltz din* com-
perezcan ante el Juzgucío de Ins-
trucción de La Vecllla, al cbjtto de 
da Manuela Fori ández García, se 
cita a lo le&lonsda Encr.rnsclón Quin-
tana, rerlrlcr.le ú tlmamor.ta en VI 
llaseca, y hoy ausente en tgnerado 
paradero, pura que dentro de! pla-
zo de diez día* comparezca nr¿te la 
•ala-ttdltrcla de este Juzgado, a 
objeto de declarar; bajo apercibi-
miento que de no verificarle, la pa-
rará el perjuicio a qu; hsya íugsr en 
derecho. 
Dado en Murías de Paredss a 17 
de noviembre de 192!.«=Jcsé Ma l ! 
Diez y Díaz —El Secretarlo judicial, 
P .H. , Fermín MsrílH. 
• Cédula de citación 
Patcual Gorda Pose, residente 
últlnumentc en Sétsrro, del parti-
do de' La Ccri¡fla,hoy en Ignora-
do paradero, padre del icf/otmío 
Joié Gírela, menor d i tdá'í, sor 
cuyo h>cho se s!g;;e «n este Ji-z-
gsdo lomarlo con el núm. 152, del 
corriente ello, comparsesrá arta es-
te Juzgsdo ds ir^irucclón e;i * I tér-
mico de diez d!¿s, para ser linslnil-
do del crl. 109 <ln la I^V ¿a Enjui-
ciamiento crlminsí; apercibido qui 
da no comparecer, se dará a la c.iu-
en el trámite corre»pondient*. 
Pcnferrads 17 de noviembre de 
1921.-El Sicnta.'lo, P. H , Helio-
doro Garda. 
ANUNCIOS OFICIALES 
DEPOSITO DE SEMENTALES 
DB LA 8.* ZONA PECUAMA 
Annae lo 
Habiendo quedado desierto el 
concurso celebrado el día 24 del ac-
tual para proV.ar la plaza de Herra-
dor da primera c>tegorla, vacante an 
este Eitsbledmiento, se anuncia 
nuevamente por medio dsl presente, 
para lo* que quieran tomar parte an 
¿1, con srreg'o a lo dispuesto en el 
Reglamento de Hírraderes, «proba 
do per Real crdtn de 8 de junio de 
1908 (C. L . r.úm. 91), dirijan :us ins-
tancias al tener Tínl-ir.if Ccror.íl 
orlmer J« f s del mismo, huta el día 
20 del próximo mí a de díclemb;*,en 
i cuyo día, y hora de las nufcVe de su 
mañana, tendrá lugir el examen ente 
la Junta Técnica del mismo. 
Loón 25 úe novlttr.bre de 1921.— 
El Comandínte msyer, E'jitb!.: SI-
marro, 
Cuesta F¿r!-ánd-.z (FructBcso), 
hijo de M-.rcellno y de Cplallr.a, na-
tural de To'.'Wa d i Arr b.», Ayunta-
miento de Vxldf¡ugum-s, provincia 
de León, de c.-ícdo so'tsro, prefe-
' sión jornalero, d« 26 Í flos de ¿dad. 
domlcilitdo d tlmemuntn en Toiibte 
de Arriba, Ayuntamli-r.to da Vaide-
: lugucros, provincia de Leán, proce-
] sado por hitar n ccBcentraclón, 
comparecerá an e¡ ploz;) du tríinto 
días ante e! Capitón ¿ul R ^ '.-nientc 
de Inf=n¡u¡.i Jo Bugo ' , i.úm. 36, 
de guorniden en Laoc. D. Pindén-
do González Sarris-; fojo aptirclbi 
míenlo ds í»r átderaito rrbííds. 
Dado en L i í n a i 1 ds noviembre 
do 1921.—El C'-pilán irstructor, 
Piudendo G. Sirri-;. 
Pedro Gutiérrez Alonso, h jo de 
Anto'lno y de Mprb, natural do 
Biudor.go, Ayuntsmk! to.!-: Rcdlei-
mo. provincia d.) León, d« estade 
so'tero, do 23 í-fios t i i ccf::d. de 
1,835 metro*, rrccessro per fslte 
' grava de df tardón, por f .rffsr s> con-
c«MrBcl6ii pi:ra ta fetlru B Citer-
po, coiT!F£r«c«fá *n »! téraitao ds 
trtlnlu Clcz Hiit.i si Coinsüdf.ntí 
Juez Imttuctcr Cel R-iglnrloíto ds 
h-f^ntorla de T?ri5g-n-i, núm, 78 
D. Aíitor.io Sánchez P t r í d í j , resl-
denta en G'jón; bsjo spvrciblmíentc 
que doro verificarlo, i u i dícltra-
¿o n biide. 
Gijón 15 novlfünbris ds 192!.— Ei 
Ccmf.náants jaez instrucir.r, AÜÍC 
nio S. Par^iÍKs. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Don Bsirq'i? Piittr;ir¡-'i Cacbin, Pf" 
íld-aale ¡a Junl^ a&nlnislrcv: 
de Villíivlát-i. 
' Hago i tb t r : Qa : fi:!lá-¡d"ss exs-
mhiadat Ti áiscutidRS íes Ordírsisz.-.'-
y R-gamsr.tos de ía Comunicad á« 
regantes do este pueblo EÍM si UIC 
y tíUfruto dr Iss cgaaj que o! m'.sinu 
utiliza, sa convocr, nueV.tRinte a 
junta gsneral a todos k i : ¡cgirie; 
de esta localidad, pati-, e! di i 50 a' 
dlclen.bie pn'xinio, s ÍM í i . z ¿a i ' 
meAami, en ¡a Casn ds Ccn:¥jo 
este pueblo, p r« su sprebaciun 4"' 
ffnltiVa; aávirticndo que } i no JÍ rfli-
; ne número siflctenie para lonm 
; acutido, s» h i t i i m a srgusda con-
Vocetaria, siendo Vá'ido el acuerde 
que se tome en ella, cualquiera qus 
sea el rú.ntro <jja s; n ú m . ' 
Vlllavidel 28 da tovleir.bre i * 
1921.—Enriqú* Patraña. 
Imprenta d« I« diputación provlncid 
